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Ressamlar
Cemiyeti 
39- sergisi ç
Darüşşafaka’nın Çemberli taş
Sanat Galerisi’nde geçenlerde 
açılan Türkiye Ressamlar Cemi­
yetinin İstanbul 39. sergisi, sa­
nat çevrelerince ilgiyle izlenmiş 
ve genellikle başarılı sayılmıştır. 
Bu sergiye 37 ressam 58 resimle 
katılmışlardır. Nermin Pura (2), 
Nevzat Kasman (2), Nusret Su- 
man (2), Aliye Berger (1), Tür­
kân Sılay Rador (1), Salih A- 
car (1), Numan Pura (2), Meh­
met Yücetürk (1), Zeki Kıral 
<2), Derman Gül (1), Cemal Ba­
ki (1), Kristin Salerj (2), Ulvi 
Soyarslan (1 ), Turgut Atalay 
il) . Muhtar Ayben (2), Saadet 
Zafir (2), Maide Arel (2), İlha- 
mi Demirci (1). Şemsi Arel (2), 
Kemal Zeren (1), Abdullah Çiz­
gen (2), Özden Ükbaoğlu (1>, 
Miinip Özben (1), Zahide Özar 
< l ) ,  Serap Şilliler (2), Jale Ya­
san (2), Kâinat Pajonk (1), Va­
hit Erdoğan <2), Nermin Faru- 
kj (2), Mazhar Olgun (2), Naile 
Akıncı (1), Saume Belir (2), 
Ali Avni Çelebi (1), Saim N. 
Resnelioğlu (2). Mümtaz Yener 
'4), Nihal Atamer (1) ve Elif 
Naci ( 1 ) tablolariyle ilgi uj'an- 
dıınıışlardır.
oluşan »ergisini 3 mart’tan İtiba 
ren İstanbul Devlet Güzel Sanat 
lar Galerisinde açmaktadır. Bı 
sergisinde Tülin Serpen’in öze] 
likle «Savaştan döndüm I. 1975) 
konulu çalışmaları yer almakta 
dır.
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